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Ɉɛɴɟɦɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵ: 73 ɫɬɪɚɧɢɰɵ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɞɟɥɨɜɚɹ ɪɟɩɭɬɚɰɢɹ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɳɢɬɵ ɞɟɥɨɜɨɣ 
ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɡɚɳɢɬɵ ɞɟɥɨɜɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ, ɨɩɪɨɜɟɪɠɟɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ 
ɧɨɫɹɳɢɯɩɨɪɨɱɚɳɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɮɚɤɬɚɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɫɜɟɞɟɧɢɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟɧɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ) ɜɪɟɞɚ, ɨɬɜɟɬ 
ɜɫɪɟɞɫɬɜɚɯɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.  
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ 
ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɢɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɢɡɭɱɢɬɶɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɞɟɥɨɜɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ; 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɩɪɚɤɬɢɤɢɟɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɞɟɥɨɜɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ 
ɩɪɚɜ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɞɟɥɨɜɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɩɪɚɜ, 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɧɚɭɱɧɨɣɞɨɤɬɪɢɧɵɢɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɧɚɭɱɧɵɯɩɪɢɟɦɨɜɢɦɟɬɨɞɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɹɜɥɟɧɢɣɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ 
ɦɟɬɨɞ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, ɢɫɬɨɪɢɤɨɩɪɚɜɨɜɨɣ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɣ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ. 
ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚɭɱɧɨɣ ɧɨɜɢɡɧɵ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɥɟɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɨɦ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɞɟɥɨɜɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ 
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɥɸɛɵɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɢɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɭɦɚɥɟɧɢɢ ɞɟɥɨɜɨɣ 
ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ ɧɟ ɥɢɲɟɧɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɧɚɪɭɲɟɧɧɨɝɨ 
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɚ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɢ 
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɞɚ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɜɟɞɟɧɢɹ», ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɮɚɤɬɚɯ, ɧɨ ɢ ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ ɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɜ ɫɟɛɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ: ɜɧɟɫɟɧɢɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ.   
  
 
ɊɗɎȿɊȺɌ 
 
 
Ⱥɛ
ɺɦɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵ: 73 ɫɬɚɪɨɧɤɿ. 
Ʉɥɸɱɚɜɵɹ ɫɥɨɜɵ: ɞɡɟɥɚɜɚɹ ɪɷɩɭɬɚɰɵɹ, ɭɦɨɜɵ ɚɛɚɪɨɧɵ ɞɡɟɥɚɜɨɣ 
ɪɷɩɭɬɚɰɵi, ɫɩɨɫɚɛɵ ɚɛɚɪɨɧɵ ɞɡɟɥɚɜɨɣ ɪɷɩɭɬɚɰɵi, ɚɫɩɪɷɱɚɧɧɟ ɡɜɟɫɬɚɤ, ɹɤLɹ 
ɧɨɫɹɰɶ ɝɚɧɟɛɧɵ ɯɚɪɚɤɬɚɪ, ʆɫɬɚɧɚʆɥɟɧɧɟ ɮɚɤɬɚ ɧɟɚɞɩɚɜɟɞɧɚɫɰɿ ɡɜɟɫɬɚɤ 
ɪɷɱɚɿɫɧɚɫɰɿ, ɩɚɤɪɵɰɰɺ ɧɟɦɚɺɦɚɫɧɚɣ (ɦɚɪɚɥɶɧɚɣ) ɲɤɨɞɵ, ɚɞɤɚɡ ɭ ɫɪɨɞɤɚɯ 
ɦɚɫɚɜɚɣ iɧɮɚɪɦɚɰɵi. 
Ɇɷɬɚ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɧɚ ɚɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɤɪɵɬɵɱɧɚɣ ɚɰɷɧɤɿ 
ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɫɩɟɰɵɹɥɶɧɚɣ ɥɿɬɚɪɚɬɭɪɵ ɿ 
ɩɪɚɜɚɩɪɵɦɹɧɹɥɶɧɚɣ ɩɪɚɤɬɵɤi ɩɚɝɥɵɛɥɟɧɚ ɿ ʆɫɟɛɚɤɨɜɚɟ ɜɵɜɭɱɵɰɶ ɩɵɬɚɧɧɿ, 
ɹɤɿɹ ɬɵɱɚɰɰɚ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɩɪɚɜɚɜɨɣ ɚɛɚɪɨɧɵ ɞɡɟɥɚɜɨɣ ɪɷɩɭɬɚɰɵɿ; 
ɫɮɚɪɦɭɥɹɜɚɰɶ ɩɷʆɧɵɹ ɩɪɚɩɚɧɨɜɵ, ɧɚɤLɪɚɜɚɧɵɹ ɧɚ ʆɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɟ ɞɡɟɸɱɚɝɚ 
ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚɿɩɪɚɤɬɵɤɿɹɝɨɩɪɵɦɹɧɟɧɧɹ. 
Ⱥɛ
ɟɤɬɚɦ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɡ
ɹʆɥɹɸɰɰɚ ɝɪɚɦɚɞɫɤɿɹ ɚɞɧɨɫɿɧɵ ɡ ɧɚɝɨɞɵ 
ɞɡɟɥɚɜɨɣɪɷɩɭɬɚɰɵɿ, ɹɤɚɛ
ɟɤɬɚɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɿɯɩɪɚʆ. 
ɉɪɚɞɦɟɬɚɦ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɰɶ ɡɚɤɚɧɚɦɟɪɧɚɫɰɿ ɪɚɡɜɿɰɰɹ ɿ 
ɫɭɱɚɫɧɵ ɫɬɚɧ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɩɪɚɜɚɜɨɝɚ ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɹ ɚɞɧɨɫɿɧ, ɡɜɹɡɚɧɵɯ ɡ 
ɚɛɚɪɨɧɚɣ ɞɡɟɥɚɜɨɣ ɪɷɩɭɬɚɰɵɿ ɹɤ ɚɛ
ɟɤɬɚ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɿɯ ɩɪɚɜɨʆ, ɫɬɚɧɨɜɿɲɱɚ 
ɧɚɜɭɤɨɜɚɣɞɚɤɬɪɵɧɵɿɩɪɚɜɚɩɪɵɦɹɧɹɥɶɧɚɹɩɪɚɤɬɵɤɚ. 
Ɇɟɬɚɞɚɥɚɝɿɱɧɭɸ ɚɫɧɨɜɭ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɟ ɫɭɤɭɩɧɚɫɰɶ ɧɚɜɭɤɨɜɵɯ 
ɩɪɵɺɦɚʆɿɦɟɬɚɞɚʆɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹɡ
ɹʆɿɩɪɚɰɷɫɚʆ, ɭɬɵɦɥɿɤɭɦɟɬɚɞɫɿɫɬɷɦɧɚɝɚ 
ɚɧɚɥɿɡɭ, ɚɛɚɝɭɥɶɧɟɧɧɹ, ɝɿɫɬɚɪɵɱɧɚɩɪɚɜɚɜɵ, ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɚɩɪɚɜɚɜɵ, 
ɮɚɪɦɚɥɶɧɚɸɪɵɞɵɱɧɵ. 
ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚɜɭɤɨɜɚɣ ɧɚɜɿɡɧɵ. Ⱥɛɝɪɭɧɬɚɜɚɧɚ ɧɟɚɛɯɨɞɧɚɫɰɶ ɥɟɝɚɥɶɧɚɝɚ 
ɡɚɦɚɰɚɜɚɧɧɹɩɚɥɚɠɷɧɧɹɚɛ ɬɵɦ, ɲɬɨɩɪɚɜɚɦɧɚɚɛɚɪɨɧɭɞɡɟɥɚɜɨɣɪɷɩɭɬɚɰɵɿ 
ɜɚɥɨɞɚɸɰɶ ɥɸɛɵɹ ɸɪɵɞɵɱɧɵɹ ɚɫɨɛɵ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɚ ɚɞ ɯɚɪɚɤɬɚɪɭ ɞɡɟɣɧɚɫɰɿ, 
ɹɤɚɹ ɚɠɵɰɰɹʆɥɹɟɰɰɚ ɿɦɿ. Ⱦɚɤɚɡɚɧɚ, ɲɬɨ ɩɪɵ ɩɪɵɦɹɧɲɷɧɧɹ ɞɡɟɥɚɜɨɣ 
ɪɷɩɭɬɚɰɵɿ ɸɪɵɞɵɱɧɚɹ ɚɫɨɛɚ ɧɟ ɩɚɡɛɚʆɥɟɧɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɚɛɚɪɨɧɭ ɩɚɪɭɲɚɧɚɣ 
ɧɟɦɚɬɷɪɵɹɥɶɧɚɣ ɜɵɝɨɞɵ ʆ ɜɵɝɥɹɞɡɟ ɩɪɚɞ
ɹʆɥɟɧɧɟ ɩɚɬɪɚɛɚɜɚɧɧɹ ɚɛ 
ɤɚɦɩɟɧɫɚɰɵɿ ɧɟɦɚɬɷɪɵɹɥɶɧɚɣ ɲɤɨɞɵ. Ⱥɛɝɪɭɧɬɚɜɚɧɚ ɧɟɚɛɯɨɞɧɚɫɰɶ 
ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɱɚɝɚ ɭɞɚɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɚɧɹɰɰɹ "ɡɜɟɫɬɤɿ», ɩɚɞ ɹɤɿɦɿ ɜɚɪɬɚ ɪɚɡɭɦɟɰɶ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɿɡɜɟɫɬɤɿɩɪɚɮɚɤɬɵ, ɚɥɟɿɚɰɷɧɚɱɧɵɹɦɟɪɤɚɜɚɧɧɿ, ɹɤɿɹɡɦɹɲɱɚɸɰɶɭɫɚɛɟ 
ɡɜɟɫɬɤɿɮɚɤɬɵɱɧɚɝɚɯɚɪɚɤɬɚɪɭ. 
ȼɨɛɥɚɫɰɶɦɚɝɱɵɦɚɝɚɩɪɚɤɬɵɱɧɚɝɚɩɪɵɦɹɧɟɧɧɹ:ʆɧɹɫɟɧɧɟɡɦɹɧɟɧɧɹʆɿ 
ɞɚɩɚʆɧɟɧɧɹʆɭɧɚɪɦɚɬɵʆɧɵɹɩɪɚɜɚɜɵɹɚɤɬɵɊɷɫɩɭɛɥɿɤɿȻɟɥɚɪɭɫɶ. 
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Diploma paper: 73 pages. 
Keywords: business reputation, the conditions of protection business 
reputation, methods of protection business reputation, refutation of information 
bearing defamatory, non-conformance information fact, compensation of non-
property (moral) damages, the response in the media 
The aim of research in that, having analyzed the legislation, the special 
literature and practice, depth and comprehensive to study questions, connected 
with legal protection of business reputation; to state specific proposals directed on 
perfection the current legislation and its practice of its application. 
The object of research are the public relations about business reputation as an 
object of civil rights. 
The subject of research are the patterns of development and present state of 
civil-law regulation of relations connected with the protection of business 
reputation as an object of civil rights, the provisions of the scientific doctrine and 
practice. 
The methodological basis of the research are the scientific techniques and 
methods or the research of phenomena and processes, including method of the 
system analysis, generalization, historical, comparative, formal-legal. 
The elements of scientific novelty. As a result of the research it has been 
motivated the necessity of legal fastening of regulation about that the legal entities 
have the right to protection of business reputation in spite of activity character 
carried out by them. It is proved, that at belittling business reputation the legal 
entity is not deprived the right to protection of the broken non-material blessing in 
form of claim about compensation of non-material harm. The necessity to clarify 
the legal concept of «information», under which it should be understood not only 
information about the facts, but value judgments, containing the factual 
background. 
The area of possible practical application: making changes and additions to 
the regulations of the Republic of Belarus 
  
 
